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Qui Suis-Je? 
 
 
Je suis la tortue qui porte le monde sur son dos 
Je suis le bel hippopotame qui joue du tam-tam 
Je suis toutes les couleurs de la mer 
Je suis l’obscurité; je marche seule car le soleil me rend malade 
Je suis une goutte de rosée limpide sur une feuille verte et brillante 
Je suis la pluie d’une nuit d’été 
Je suis un enfant du soleil qui brille sur les fleurs 
Je suis la voix du vent dans les arbres 
Je suis 
Je suis 
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Who Am I? 
 
 
I am the turtle who carries the world on her back 
I am the handsome hippo who plays the tam-tam 
I am all the colors of the sea 
I am darkness; I walk alone for the sun makes me ill 
I am a limpid dewdrop on a shiny green leaf 
I am the rain on a summer night 
I am a child of the sun shining on the flowers 
I am the voice of the wind in the trees 
I am 
I am 
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